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Forma: Esférica, más aplanada por la parte superior y estrechada en la base, asimétrica, con un lado más 
levantado. Contorno irregular con tendencia a elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y profunda con chapa estrellada ruginosa en el fondo que sobresale. 
Borde irregular u ondulado. Pedúnculo: Fino, sobresaliendo ligeramente de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha y profunda, con el fondo ruginoso. Borde irregular con alguna 
protuberancia más marcada. Ojo: Muy pequeño. Muy cerrado. Muy contraído en el fondo. Sépalos carnosos 
en la base y verdosos con las puntas secas y partidas. 
 
Piel: Color: Amarillo verdoso con una tenue chapa bronceada y numeroso punteado ruginoso, verde, rojo y 
negro aureolado de rojo y tachonado de ruginosidad que, al conjunto de los frutos, le da un aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: En embudo largo y estrecho, casi unido con el eje que es hueco. Los estambres insertos en 
la mitad. 
 
Corazón: Relativamente pequeño, bulbiforme. Celdillas grandes y semi-circulares, cartilaginosas, verde claro 
y lisas. 
 
Semillas: Medianas, puntiagudas, marrón claro. 
 
Carne: Blanca o ligeramente crema, con alguna fibrilla amarillo-verdosa. Tierna, poco crujiente y jugosa. 
Sabor: Poco dulce y bastante ácida. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
